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                お、これらの技法は著作等で紹介されるが、詳細が示されなかったり、制作
する

















  ――教育の場への展開を視野に―― 
About the Modern Methods of Decorating Writing Papers: on a View of Its Practical Use to the Education 
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図４ 刷毛で着色する（横） 図６ 紙で押さえる 
































          



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































           
 
図 14 着色する 
図 11 スポンジを裂く 図 13 着色する 
図 12 凸凹面に色ドーサを塗布する 
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図 17 仕上げにドーサをひく 
図 18 紙で押さえる 
図 15 ローラーに塗布する 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































                     
図 19 包み込むように丸める 
図 20 方向を変えて丸める 
図 21 刷毛で着色する 
図 22 仕上げにドーサで紙を伸ばす 
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図 23 切り抜くデザインを転写する 
図 24 カッターで切り出す 
図 25 刷毛で着色する 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 27 ふるいに箔を入れる 
図 28 砂子用刷毛で箔を粉砕する 
図 29 ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰの上に箔を置く 
図 30 ﾄﾚｰｼﾝｸﾞﾍﾟｰﾊﾟｰを重ねｶｯﾀｰで切る 
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跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 




















































































































































































































































































































































































図 32 揉み箔を茶こしにいれる 
図 31 刷毛でドーサをひく 図 33 箔用刷毛を使って箔を撒く 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図 39 ドーサをひいた紙に箔を置く 
図 38 合紙ごと箔を持ち上げる 図 40 位置を決め箔を置く 
図 41 紙を重ねしっかり押さえる 
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跡見学園女子大学文学部紀要 第 52 号 2017 
（
21）
鎌
田
敏
輝
著
『
新
し
い
料
紙
の
つ
く
り
方
』（
東
方
出
版
、
一
九
九
五
年
）
二
十
一
頁
で
は
、「
間
接
浸
し
染
め
」と
い
う
墨
流
し
の
手
法
に
近
似
し
た
新
技
法
が
紹
介
さ
れ
る
。 
（
22）
ホ
ル
ベ
イ
ン
工
業
株
式
会
社
製
の
マ
ッ
ド
メ
デ
ィ
ウ
ム
で
は
、
色
止
め
な
ら
二
十
五
倍
の
希
釈
、
箔
や
砂
子
を
扱
う
場
合
は
十
倍
く
ら
い
の
希
釈
が
良
い
（
乾
燥
後
に
仕
上
げ
を
施
す
場
合
は
二
十
倍
程
度
で
も
良
い
）。
湿
度
や
気
温
に
よ
っ
て
多
少
異
な
る
。
 
（
23）
注
21前
掲
書
三
十
八
頁
、
三
十
九
頁
。
刷
毛
ぼ
か
し
は
二
十
七
・
二
十
八
頁
。
 
（
24）
注
21前
掲
書
四
十
二
頁
、
具
引
き
の
亀
裂
紙
に
つ
い
て
技
法
を
紹
介
す
る
。
 
（
25）
注
21前
掲
書
三
十
・
三
十
一
頁
。
 
（
26）『
平
成
二
十
七
年
書
道
科
資
料
』（
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校
書
道
科
、
二
〇
一
五
 
年
、
十
一
頁
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
す
。
 
13 
作
品
装
丁
 
（
１
）目
標
 
作
品
装
丁
の
知
識
や
技
術
の
学
習
を
通
し
て
、紙
や
料
紙
な
ど
の
製
法
に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
書
の
伝
統
と
文
化
を
尊
重
し
、
創
造
的
な
表
現
と
鑑
賞
の
能
力
を
高
め
る
。
 
（
３
）
内
容
の
取
扱
い
 
ア「
紙
の
文
化
史
」に
つ
い
て
は
、紙
の
文
化
や
歴
史
の
学
習
を
通
し
て
、
紙
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
よ
う
配
慮
す
る
。
 
イ
「
紙
の
製
法
」
に
つ
い
て
は
、
名
筆
の
鑑
賞
を
通
し
て
理
解
を
深
め
、
伝
統
的
な
紙
や
料
紙
な
ど
の
製
法
の
知
識
や
技
術
を
身
に
付
け
、創
造
的
な
表
現
を
養
う
よ
う
に
す
る
。
 
（
27）
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校
で
は
、
伝
統
工
芸
士
の
先
生
か
ら
手
す
き
和
紙
の
制
作
を
学
ぶ
実
習
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 
Ｎ
Ｈ
Ｋ
高
校
講
座
「
芸
術
 
書
道
Ⅰ
」
十
月
十
三
日
放
送
 
書
道
第
十
一
回
「
躍
動
す
る
筆
～
草
書
～
（
和
紙
の
で
き
る
ま
で
）」
 
（
http://www.nhk.or.jp/kokokoza/tv/shodou/archive/chapter011.html ）
 
埼
玉
県
立
大
宮
光
陵
高
等
学
校
書
道
科
 
（
http://www.ohmiyakoryo-h.spec.ed.jp/?page_id=28 ）
 
（
28）
梨
本
佳
世
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
取
材
日
・
平
成
二
十
八
年
八
月
二
十
六
日
）
 
（
29）
蒔
絵
は
本
格
的
な
も
の
で
は
な
く
、
簡
易
版
で
「
蒔
絵
実
習
教
材
」（
教
育
図
書
株
式
会
社
）な
ど
を
用
い
る
こ
と
で
、体
験
が
可
能
で
あ
る
。そ
の
他
、石
丸
真
弥
氏
は
、「
レ
イ
ン
ボ
ー
ペ
ー
パ
ー
シ
ー
ト
」（
ザ
・
ダ
イ
ソ
ー
）
な
ど
を
教
材
と
し
て
授
業
に
取
り
入
れ
る
工
夫
を
さ
れ
て
い
る
。。
 
（
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=775436152577213&id=100
003325059017 ）
 
（
30）
中
井
之
山
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
取
材
日
・
平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
日
）。
洗
剤
（
界
面
活
性
剤
）
の
濃
度
は
製
品
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
二
〇
〇
～
三
〇
〇
倍
の
間
で
希
釈
す
る
（
鎌
田
氏
前
掲
書
（
五
十
六
頁
）
で
は
「
十
倍
」
と
あ
る
が
、
性
能
は
日
々
進
化
す
る
た
め
適
宜
調
整
す
る
必
要
あ
り
）。
な
お
、
墨
の
波
紋
の
広
が
り
方
に
影
響
す
る
た
め
、
水
は
綺
麗
な
方
が
良
い
。
同
じ
水
で
何
度
か
繰
り
返
す
と
写
し
取
れ
な
か
っ
た
墨
が
残
り
、
黒
ず
ん
だ
感
じ
に
な
る
。
ま
た
、
水
分
中
に
界
面
活
性
剤
が
溜
ま
っ
て
波
紋
が
広
が
ら
な
く
な
る
場
合
も
あ
る
。
一
度
加
工
を
施
し
た
ら
新
聞
紙
等
で
残
留
物
を
写
し
取
る
と
少
し
異
な
る
。
波
紋
が
広
が
ら
な
く
な
っ
た
ら
水
の
替
え
時
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
墨
流
し
の
装
飾
（
変
遷
等
）
に
つ
い
て
は
、
中
西
學
「
装
飾
技
法
と
し
て
の
墨
流
し
と
そ
の
変
遷
」『
民
族
芸
術
』
第
三
二
号
（
二
〇
一
六
年
）
に
詳
し
い
。 
（
31）
中
井
之
山
氏
の
Ｈ
Ｐ
「
INKSTONE 」（
http://inkstone-painting.com/ ）
 
 
〔
付
記
〕
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
料
紙
装
飾
の
技
法
に
つ
い
て
は
現
代
装
飾
料
紙
作
家
・
中
井
之
山
（
慎
吾
）
氏
、
高
等
学
校
で
の
実
践
報
告
に
つ
い
て
は
梨
本
佳
世
氏
（
獨
協
埼
玉
中
学
高
等
学
校
非
常
勤
講
師
）
に
、
そ
れ
ぞ
れ
取
材
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
 
 
82
